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au 15e  Colloque International Etienne Thil, organisé à Lille (IAE) les 29 et 30
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et le canal online.
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entreprises pour mieux comprendre, anticiper et ainsi s’adapter à l’émergence des
nouveaux canaux et aux transformations des canaux traditionnels qui s’imposeront au
cours des prochaines années.
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